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Aufbau und Inhalte der Lern-DVD




 Priorisierung spielsituationsorientierter 
Vermittlungskonzepte
u.a. Griffin, Mitchell & Oslin (1997), Bensch & 
Danisch (2000)
 ‚Problem‘: Technikvermittlung und -aneignung
 Mögliche Lösung: Konzeption einer Lern-DVD
Begleitendes Selbststudium
Selbständige Optimierung von Tennis-
Techniken durch ‚Cues‘
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Ziele
 Unterstützung der Präsenzveranstaltung
 Bereitstellung dynamischer Bewegungspräsentationen
 Videosequenzen
 Interaktive Bildreihen
 Kognitive Repräsentation durch Bewegungs-“Puzzle“
 Vorteile:
 Verbesserte Beobachtung der räumlich-zeitlichen 
Veränderungen des Spielers
 Konzentriertere Betrachtung einzelner Bewegungssegmente 
(Zeitlupeneffekte/ ‚Freezing‘)
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Aufbau der Lern-DVD
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Bewegungsvideos
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Dynamische Bildreihen
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Bewegungspuzzle
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‚Cues‘
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Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit!
